





l(J'.: lrimestre. . 'UNA pesel'
Fuera: semestre. . 2'00 id.
S. publica les Jueyes
IIOS económicos mas extraordin3
rios y Jl1~S grave, va probalJle-
1lH,'llle a pl'oVoeal' UII alza gel/eral
de loa precios. Esa producción (>5
hoy lI'll'le de la milad del !)iglu
XIX
Con an~loga profundidad de
exilmell '! abundancia tic doetl
mentaciÓII , investiga Zolla, d,':o-
pllé~ Ile insi ... lir t'n el alza dI" los
produclDs agricol3~J la influrnria
que este alimento de valur de los
prudw'tos, ha de ejercer ~lIbrc el
,Iel suelo, SIClltlO pOI' dcmíls ins-
tructivos cuanlos argumento¡; HCU-
mula para venit, :'1 Ir¡ cOllelusión d.·
que al pl'escllle, la rlt'vaciólI ·If' la
renla y url prf'cilJ de la lierra,
«e.: compar,lulr'» il la fJuc ha ~ido
llh.:en·atla de t851 f¡ 1881.,
Como JalOs rrHladorl'''i <ir! Sf'-
{'relo del \'a101' drl trigo ,. dp. las
proLJauiliJades de exiio ell':->u exlf'1I
:oiún cullur.ll, sera hiell cilar qtl~,
desde la J;I'.UI depresión de los
pr',~cir,s. el ('oslc dl~ prlldul'cinn Jrl
tl'ign sc ha r'cducido cOllsirlr'r:lblt,-
nWlltf', h.. lJiclllln servido los tit:m-
floS malos pal':! cllsei131' il los Clllli·
vadore:, 11 disminuil' los ga~llIs d~
cultivo con el empleo dc maquilla-
ria prrff'('cionada fJl1e ahorrc tif'lll-
po, :.imiclltc )' Lt'aLa]n, y eDil ,,1 de
labores)' ¡lbono) que aumpnt('1l la
IlroducCloll,que ('!) d muJo dt! rclJa
j:lr d coslp de la ullidat! p/'llllllCi-
lb. Colcll~ado en C:.las hucnas COIl-
diciflll'!:i el rCCülrClat!Ol' lit: ¡:::I'flUO
ro Europa viellen :; farl1l'¡'cC" It'
según se 1I0S dic(', las condici(l'1f'~
dI' lus paises cxpr"'ladol'('$, que! IlO
hacen lemel' bajas rn lo:. pr'l'cius
dUI',lnlr al~t'tll tipmpo,
Los ESlados UlliJos V;-Il\ c.'~alldCl
rapitlamente tic ser exporlallon's
dL' ~r3no una \'1'7. f\Ols;:¡da 1.. t'llfll'a
rirginal dc las tierras [1 1I f-' \.,,,,, y
drulo el aumenlo tle la pnblaciúll
sol/re I;¡ producciún. «f)l'lllrll d~
pocos tllios, lI's ESlados Ullicl1ls
compl'adll lrigo al Cllllild,l para
cOll<:el'\,;lr, prirnero ~ll rxpllrtaciÚII
de harinas, y lif'.Sp"és para alill1ell~
lar il Sil pr'opio puehlo)). La A r-
gcntin3 c:,t:l I'N'mplaZ311tJo 1'1 tl'¡-
~o por PoI f;3Iladn. «(El (ri~() 1':> l'!
cultivo 1'01\ el que I~h paiws nul'-
\'05 pupdclI ser I'uturados '! ohl.'-
ller rcmuneraciúll rara los prilllf'-
ros ga5tos de inst:llilción; prrn des-
pués la tiel'ra p:l~Ol nwjor inlro-
duccientio la a1flllfa r ('1 ~alladn,»
:,cl"']1-',S (,1 Jllpl'ln ~ la India \'311
s;elldn l'UllSU nidor(',;, ,If' t"I~fI; , la








AlluDcio~ y comunicadoltl pre·
CiOA con,enelOnalell
No se devuelven originales. Di




1;1"'.... Toda la oorrespondenoia á nuast.ro.. o
~ ~ .o\dmini!>trador
.... 0__u_
En el 1¡!Jr"o pllblic3JO 1'('cit-'flll'-
menlC corl el lliulu (Lt.:: ble eL los
cereales», dice Znlltl que enLI'alllos
('11 lln pf'riodl) tl(~alz;¡ tle los pl'C-
rios UI' articulo.: a~l'icol:ls, dcbir'lI'
110 elc\'ars:" r;radualmcl1le la coli-
zacilln di> los t:l'rrall'i duralltc a!-
¡;Úll tip.mpo, 31 ilZllal Ile In r¡u,' 11('11-
rrió de '185U ;.¡ 1875. ~on fl'lIrirnf'-
flOS que los (':'\plit':.lll las exi7f'llcia5
del COIl5Ufllfl y el :lIIrnefllo de po-
der dc aJqlli,icioll dr 105 COllSllmi-
llores de Iri!in, ¡) Sl'a que el alza f'~
una conspcurrH:ill dp la que lJan
lenido 111.5 sal<ll'ios por f'l dl'S31'rol!o
tic la riqueza pllbliea, {l lo que St'
une la di-;minllcirill tlcl pode.' de
adqllisil'ilín etc los rnelules prr'('io-
sos y dr'l oro cn parlit:ular. POI'
esto Znlla se !Jalla convencillo LlI'
que IOi indicios de alza que se 110-
tan desde hacc l\l~unos ;¡ños SOll
muy inslruc·tivo... La pnorm~ pro~
t,bll'ri in de Ol'n, clll lI11iluyr d,',-








Co¡üacióll al' la de Ma¡Jrirl en el dia t4 tU
Mano de 1911.
Valores del Estado ~~
Interior.
Fin corriente....•... , . , .. 4'25
Idem nQ próximo_ . .. ...• \'60
Serie F. de 50 000 peSel¡¡", {lominale· 00
" K. de 25 000 a a ' '00
» U,del~lSOO a • 20
» r.. de 5 000 Il e iO
)l 8, de 2.WQ Il • '90
» A. de 500 Il <L ¡-Olí
• G. J H. de 100 y ~{1O 7'00
En diferellles series ..... " _\6'1lI
Amorlizable
Serie F. de 50.000 ptas nomlO¡le~ ...
lJ E. de 2~ 000 \l •
JI 1). de t2 000 a •
» C. de ti.OOO a »
» U. de ~_500 (( •
» A. de 500 a lo)
En dlfereDtes sen!ls, ,. ..,.,
Obligaciones del Tesoro
Serie A de 500 peselas. . • ' ·101'00
» B de o000. , ' .. 10100
Cambios
Londres. • ' . " , . . . . • ~7'48
Paris. .. .. _ ... , .... , .. S'::!ó
Estando próxima ~ termmarse la I:oloca·
ción de acciones de que al precio anlerior
puede disponer esta :5acie¡13d segun acuerdo
lle la ultima Junla general ordiodria, se io·
"ita d los señores SOLios [lara que ba~1a el
dia 20 de los cocrlenles sQIi~iten de la Junli
DlreclÍ\'a elllumero de aquellas que estimen
oportuno




JUf'\'f'S 16.\larzo de '19-ll
Matadero público
liabas 3~ id. cahiz.
M<ilz, ~8 id id.
Pipirigallo, 24 ¡j, 36 id. id,
AVeza. ISO id. id.
16 ¡luces -~tra. Sra. de 13 "·uente.-
Slu~ Hll,nill, ob" CULDlio, IJionisio y Flo·
rian, papa5. ROIDdn y TacÍJno, lllrs y Santas
Memmia. \'g.}' mr y Maria, peoileote.
17 l'itrnt's.-~lOs. Altjaudro, Artemio y
Teódulo, iJia::., mr~ , Jos~ de Arimalea. dis·
cipolo de Jbucrhto, su, Gt:rlrudis iJe Bra·
bante wg y abadesa lpatrona de los viajeros
y abogaiJa c:ontr" las calenluras) {Ahs. de
carne.}
UJ :'lábado -Slos. Gabriel Arcallgel, Ale-
jdDdro ob, Aurelio y Eduardo reYI eí 18e.<lto
Sill\'a~or do Horla \allllgaJo conlra lfiebres).
y bla Fllustioa ~g (Anima)_
19 Domingo.--,~ Stos. Josll esposo de
Nuestra l:Ieñora y patrón de la Iglesia Caló-
lica, Adriflfl, (;"yo y Quinto mn, y Santas
l:uarlila J QUlOtila mr~.
20 fAlIIt'$. - t'ilra s.r&-. de la Viña.-San·
103 Anat.olio, tirilo, Eugenio, :-ebasliím y
VIciar, mrs. Ambrcsio tle =-ena, dOlninico
(patrón de lo; e,¡lOdlantes , '5 Juan de Puma
franciscano.
21 d/arlt8 -:\tra Sra de Cracovi!. San·
to~ AlIJador, fedelico, FilemOo, Policarpio
mrs., BeDllo fr. y Sta Fabiola ,·da., ¡noble
,omana y penilente.
2'! Miércoles -Nlra. Sra de las Victorias
flll Te\u~n -bias Alejlauo, Arión, B1si!io
I'bro , Bienvenido, Dengracias, Ep~frodiLo y
Palllo, obs., Stas Ha~i1isa)' Cat~lina de Sue-
cia vg, y CatalíDa de O.tia.
CULTOS
El &AlJado, fl las ti, solemne Iidbalina en la
Capilla de ~tra. Sra del Pilar.
Ei domingo y los_ demas dias festh'os i~e
la semana se diran las siguientes misas de
hüla:
En la CatcJral, a las 6 la de Alba A las
6 )' media en la Capilla parroquial ,\ las 7 ,
7) media en el ""ltar Ma~'or de la Cate-dral
celebradJs por do. señores canóoigos. A las
sil'te y cual!') f 8 en la l:apitla parroqoial y
en el Lemplu del Heal Monasterio de Bt!oe·
diClin.:'lS. A las 9 la con\'entual de la S. 1.
Catedral y en el Colegio de Escuelas Pias.
A las 11 en el Carmen. A las doce en la Ca-
tedral.
En la misa conventual de la Catedral, ser·
m6n fl cargo del P. t:uare~mero
La (uncióo dOllJioical de 1:1 Veld yalum-
brado se celeLrara co la Iglesia de Benedic-
tinu, eo la que predicara el Guadjutor Uon
Funclsco As.c~so
El Domiogo 19, tercaro de Cuaresma,
principia el cumplimiento Pdscual,lerminall-
do el domlDl!o de I:¡ Sma. Trill1dad
En la Cap'lIa del Pilar se dar~ comienzo el
marle.:> ~I, a la dcmción de hH Trece martes
de '5 ~ntonio, que anualmente se celebróoo
en dicha capilla
Sanloral
En el Macelo de esta riUdld hao sido sao
crificadas durante la semaoa ullima las reses
~iguienlcs:
Dla!) "ovejas, 4 r.arneros, l cerdo.
Dia 10 -'; ovPjas, 3 cal'neros.
Oia ll.-l~ ovejas 9 carneros, 3 carde·
ros, 3 terneras y 1 vaea.
Oia 12. -4 carneros, S rorderoll
Dia 13 -6 on~jas, 4 corderes, I lernera.
Dia 14 -7 ovejJ', " carnero" ti corderos,
I cel ¡Jo
I
Di, 15 9 ovejas, ~ carneros,:t ,:ordero~,
I ternera y 1 vaca
SEMANARIO R~:GIONAL
tREDACOION y ADMINISTRACION~
Calle Mayor, 16. Jo
'-
Año V
Poca e~ la \'aTiación que podemos apunlar,
la leodeoci:¡ de los mercados nacionales es
sustenida y nad~ mAs De tl)das parl61 se re-
ci!:leo buen1~ DOlicias de las co¡;eeh:ls eo pie
J e-to hace que los cOlflplarforn de tngo
permane~candentro de nDa grdO reserva.
Freole al buen 3!peCtO de la vcnidera co-
secho¡, pletl>rica de esperanzas, ~Izase la si·
tuación del merl~do, en una paralización
Que 00 liene Vi!05 de remedio; pDe§ lo,lavia
para hablar de la cosecha próxima. queda el
rabo por des!lolJ.)r segun el decir labnego:
esto es abril y mayo, que son los meses que
~erdaJeramenle dan y quitan.
La falta de agua llovida; una helada tardia
siempr~ rle temer, t:\dn allraste coo las mh
risueñas esperanzas..
MantillOense sin embargo en su lioea de
precios 105 cereales, con algo de pérdlda,!i
00 son de exceleote c\ase,los panilos (maiz)
'5 muy mal lo verdes de moño (alblfas) cuyo
precio ba descendido bastanle. abundando la
orerla '5 escueando la demanda, con daño
para los almaceni~IU de no vender en esle
mes, es decir arales de que empiecen los ver-
des nuevos de primavera
Actil(!$ -J~u impreSIOnes de desceoso ,Ic
precios tieneo en lO'las partes retraldos á los
cOID¡lradores, y eKUl falla de demanda es la
causa de la flojedad que acusan los mercados
de Andaluda.
La Alhóndiga de Madriri ha (,otizadv: an-
daluz, l.' superior, ti 138'50 ptas. los 100 ki·
los: ¡dem L'. ti 136; idero corrienle. ti 134;
manchego, I " ti 133
En Bucrlona, mercado encalmado, con
tandencia ti la baja Los cornpraJures se re-
traeD, y la cotización es ¡;omo la de la sewa-
Da anlerior.
~antaDder se hao coliudo: liouperior al
consumo, ti: 138 pl'setas los 100 k!lus: idl'm
de Ui.U$ltO, a 136: refinado marca aL. Fa·
mOl», a 172; ide,)) lata de 10 kilos, ti ~O 1
media una.
En Sevilla tas ('nlladas de :lccHes son es·
ce¡sas y los precio~ lIucluan inceS3I1ICIUtntc,
inclinándose tila baja, fl pesar de la enérgica
¡csistencia que oponen lo~ productores para
soslener 13 firmeza de tos precios y aun ele
nrlos
Vjlla~.-Las imp:,esiones del mercado de
vinos son las consignadas ell las re~istaJ an-
tedare!, Ormeu en ios precios por el agoh-
miento de las existencias, que 56 leme Ee
concluy.n todas antes de la nueva vendirr.ia.
La exportación continua muy :Inlmad.l y
los precios no pueden ser mejores, fl 40 pe-
~el¡lS hectOlitro ¡loS "inos rojos y fl 0\', IJ~
blancos S8 pagan para la exportaciOn en Vi-
¡lafranca del Pauadé.. ó bien ÍlI~ y t4 reales
grado y carga ya eSlO, precios se cotiu en
Reus y eo 1:1 propiedad en la pro"incia de
Barcelona.
Como los precios son 1M)' elevados y los
propietarios quieren mejorarlos mas, la ex-
portaciOn eu Valencia ). Alicante solo se con-
creta a lo eSlticlamente necesario para el
consumo, eso para la exporlariOn que para el
cenlro de l. peoinsula ha decrecido mucho.
En la provincia los pr~cioil ion de 30 f¡ 40
peiel2~ alquez, segun grado y regla.
Eo ~enel1ll aumeOla la importaci6D de ,i-
BOJ en Alemania, segun los dalos de su esta-
disllca oOcial,
Precios de la pina dé Jaca:
Trigo moule, 37 pelel.!> cahiz. Id huerta
36 id., id.
Cebada (ordio) 22id, id. Y~4 lol 100 kilos
Avpna det pals i9 y:?O ¡.Itas cahiz_ld. Caso







vez, á todo esa patulea de vividores y
de aprovechados.
Estas elecciones dejan una eosellau-
za; la del predominio que vao adqai-
riendo en provincias los larrouxistas. í.
pesar de la excomuniÓn de Azcárate y
de Pablo Iglesias y el triunfo de los li-
berales en puntos que, hasta aquí, eran
baluarte! de 108 carli;¡¡tas y conservado-
res. Las extremas derechas y 108 ele·
mentos politicos llamados católicos 8U-
frieron un terrible recorrido'
"" "El caso del Sr. Urzáiz. eo I¡¡ sesión
de ayer, en el Congreso¡ t8 insólito_
N"a tenia acostumbrados: á hablar de
crisis orientales y á rell.ir, primero, cou
108 liberales, sus amigos, y luego con
el Sr. Maura, sajere y á flirtear un día
con los 80lidario~ y á procurar otro
acercarsp. de nuevo al partido liberal y
á otra porción de cosas, propias de uo
hombre raro, ca conforme DI CODRig'o
mismo. PerO ayer traspasó todoa 108
respetos, interpretaudo á su gusto, la
Constitución y tratando él, un minis-
tro que fué del Rey, mezclar la perso·
nalidad del Monarca eu la lucha Je la
política menuda de los partidos sin de-
jar de declararse monárquico. '
La gente le escuchó con asombro y
estupefacción. llegando, en algunos
momentos, á cree.r que era un caso de
locura. ¿Qué se ba propuesto el Sr. Ur-
záiz? ¿A dóode quiere ir á parar, des-
pués de baber recorrido el campo mo·
nárquico en todas direccion6ll'
El exmiuiatro de Hacienda, en ese ac
to de soberbia ó de enagenación meno
tal, debió creer que la gente es imbécil
y que 110 sabe que la personalidad del
.Reyes irresponsable constitucionl1l-
mente.. Pero él no puede sirgar esa ig-
Dorancla, porque para eso gozó, por dos
veces, de la confianza de la Corona y
la sometió decretos, alguno! de ellos
bastante comprometedores.
La sesión de ayer y la de esta tarde
tlerán memCtrables en los fastos parla-
meutanos. No hay para que decir r¡ue
el Sr Canalejas rechazó indignado la
maliciosa imputación del Sr. Urzáiz y
qu<' éste mantt:!vo la reticenCia negán-
d?~ á c~n.cretar 10B cargos co~o le pe_
dla el Ministro de Hacienda.
El CllSO es lanzar la acusación con
pruebas ó Fin ellas, procurando a;rojar
carne podriJa á las fieras Calumnia
q1!e algo queda, dice nuestro viejo ada-
gIO y el Sr. Urzáiz, que ea un despe-
cbado, que es un díscolo, que admitió
como bueoa la orientación eC'.on6mica
de la liquidación de! de88stre colonial
i~eada por el Sr.:Villaverde y que con-
SistiÓ en aumentar nuestra Df'uda para
pagar en buen oro contante y souante
á los tenedores del exterior á costa del
contribuyente, 00 tiene ahora reparo
en laezar sobre los demll8 la nota de
inmoralidad.
Cuando a este csso S6 llega Sil debe
ir pertrechado de datos y de pruebas'
áe lo conturio solo se logra quebranta;
el crédIto público y contribUir á la ac-
ci6n republicana eu contra del rJgimen,
. Porque un hombre 00 pueda ser Mi-
OIbtro 00 hay derecho á que difame á
1011 demáe 1 tire por el Iiuelo muchas
cosas reepetables.
14 de Marzo de 19I1.
los que le largan á uno un haiga á las
primeras, de los que usan lunar en la
mejilla iZ1ui~rda como adorno y medio
de partir os corazones de ciudadanas
rojas y de los que están dispuestos á
atropellar el derecho del prójimo si el
prójimo !lO es de 101 decididos á defen-
dersp..
La mayoria de estOR soberanos eo
fuociones, por unas horas lo son por
que los conservadores de "iso como el
marqués de lbarra, por ejemplo, recuo-
cian á ser adjuntos, pretextando viajes
al ~xtranjero que no realizau.
Y, claro está, las uroas quedan así
entregadas en poder de esos Robespie'
rres ignorantes y zafios que suelen tra-
tar muy mal á los electores seftoritos
que suponen monárquicos.
El cronista llegó j' dijo su numero
del censo y su nombre Los intervento.
res se miraron unos l. otros. El más
atrevido rebuznó da esta guisa: Oigos-
té: Y eso del nombre que tlice, ¿es el de
la pila ó el del Registro? Y el crouiflta
que es poco amigo de chanzonetas coo·
pior.ionistas se limitó á preparnr su
bast6u para el caso de que los del oro
deo 00 quiílieran ampararle.
-y ueted, ¿de que vive? se atrt:'vi6
otro á lDterrogarme.
-Pues le diré.. unos días d" beber·
me sangre republicana y al siguiente,
usted verá. y fuera pitorreitos, pl)rque
el horno, insoportables Boberanuelos
populares,no está para bollos.
A mí no me admiran estas y otras
cosas desde que soportamos la8 tiranías
de la plebe, explotadu y halagada en
sus iustíntos por vivos como Pablo
Iglesia3, Soriano, Lerrux, etc., etc.. Lo
que me admira es que hombres de cul·
tura como Azoarate, como Melqlliades
Alvarez, puedan convivir J tener vida
espiritual con esas masafl ineducadas
hablándolas de derechos, sin recordar~
las BUB deberes: enardeciendo su ins-
tinto de bestia J' llevándolas á represen-
~~r la función augusta >ie la representa·
C!Óo. popular en la mesa de los comi-
CIOS.
Se argüirá que de ello tienen IK cul-
pa qnienes 00 las educan, pero PO ese
caso se hallan los jefe.. f:ocialistRs y rt:
publicaoos. qne vil'en y medran, pros-
peran á costa de la igoorancia de tales
a.rmas, para t~nerlas dIspuestas á repe-
tir, e3 cualqUier momento y a cualqUier
h~ra, las salvajadas de la semsna trá-
gica.
Andamos muy mallos monli.r~uico..
y no hacemo¡;, realmente, nada por lIe.
var personas de arraigo y de cooside-
ra<:ióo. como caodid&tos, Los el('gidos
e.o Madrid, lo mismo conservauores que
liberales, á excepción del Sr. Gimeno
son serea insignificantes, desconocidos'
buscados, sin dUlla, para que Sirvan d~
instrumento á un personaje electorero
entrtl la ehusma de los partidoa, '
Unicamente la diviSión de 103 repu-
blicanos pudo dar el triunfu á los can-
didatos monárquicos. De no haber sido
así en la batalla de ayer $e hnbiera re-
gistrado, en la capit.nl de la monarquía
un nuevo descalabro para la causa mo-
nárquica.
En la Diputación de Madrid va á ha-
ber un elemf'oto nuevo: el SOCIalista.
Es probable que su lobor sea tan nega·
tiva como la que realiza eo el MUOIci-
pio, Y por lo que se refiere al Sr. Largo
Caballero, que es el elegido, uo dejó de
su campaña en el Ayuntamiento, re~
cuerdo alguno agradable, lo mismo
exactamente que sucedió con Pablo
Iglesias
y es que el pueblo no se entera. por.
que no lee más qne el periódiCO que le Triuofal ha sido la campaña que han
es afecto, resultando de todo elJo que realizado los artístas_The cha-l-tÓn.
el correligionario es nn bendIto y santo El mal sabor de bo .
varón y el adversario nn pillo redo- decesores deJ'aroo en elc,a ,qb
u
¡ e s~s prée-
mado '. .pu IC~ Jaqu s
. hiZO que fuera VISta la apariCión de
y ml~ntras tanto ....Ios negocios se Jos hermanos Wlyanueva con alguna
m.u~tlphcao y 108 gobltlrUOe pecan de I e.Oll.ma, razón p,1r la que, Ja noche de
dl)btles por nO destlomascarar, de ODa 8n -debnt" 0(1 hubo en el teatro m'.
El pueblo 8obtrano.- ¿Duptcnado 11
loco.?
El cronista. vino luchando hasta el
sábado, desde ocho dias antes con las
molestias de uua fiebre de 40' gradofl,
y sin embargo, ayer cuando la manana
avanzaba,envuelto en su gabán y apoya
do en fuerte garrota se dirigió al cole·
gio electoral á cumplir con los debt'res
de ciudadania.
El colegio eiltá eo.clavodo cerca de
los Cuatro Caminos, en bar:io popula-
chero .Y 00 ba, p~ra.qué decir que la
mesa. estaba CJustllutda por apreciables
repubhcano:J y ferocbes soclalJstu de
Correspondencia
MADRID
oontribntivo q>.:e grava lobre la rique-
za arbana para ds este modo estimular
la oonstruooión, que e8 la base para
que la olasE' obrera tenga bienestar.á la
vez que le consigue que las poblacio-
nes sentiendan y su. habitantes go-
oen de las mayores ventajas oon rM-
pacto á las viviendas.
En prueba de ello, véase la diferen·
oia entre lo que se paga en Espafta y
lo que se paga en otro. paises: la dife-
renoia es abrumadora,
En Franoia el tipo de oontribuoión
directa al Estado es de 2'20 por 100
sobre las ouartas partes de la renta;
más 108 impuest08 provincial y mUni-
olpal que en junto vien"n á gravar á
la propledad en nu 10 por 100 de la
renta Iíqnida.
Nueva YOrk.-Tributa por su valor
en capital, de manera que nua finca
nrbana de 100 000 franoos se valúa,
para 108 efectos oontrivutivos, en 80
mil francos, sobre cuya oantidad se
carga el 1'47 por 100, que es lo que de-
venga como contribución directa de la
referida finca de 100.000 franco.
Inglaterra.-La pro'¡)iedad territo-
rial, para los efectos oontributivos, lIe
halla olasificada en la siguiente forma:
Si la renta no exoede de 160 libras
no paga oontribución. Si la renta elltá
comprendida entre 160 y 400 libras,
paga medio ohelín por libra, igual al
2 112 por 100.
Si la renta pasa de 400 libras paga
nn ohelín por libu, igual al 5 por 100
Bélgica.=EI tipo oontributivo de la
propiedad urbana es el 2 por 100 sobre
la. renta líquida sin estar sajeta á otra
olase de impuesto!.
Greoia. =La propied&d territorial
eatá dividida, para los efeotos contri-
butivos en ouatro catogorias á saber:
Primera oategoria. -La propiedad
cuya renta no exoeda de 1000 francos
anualel, paga el 5 por 100.
Segunda categoril,-La oompren-
dida entre 1.000 trancos y 3.000 paga
el 6 por 100.
Tercera oategoria.-De 3.000 á cin-
co mil francos paga el 7 por 100.
Cnartlt. categoria. -De 8:000 fran-
cos en adelante paga el8 por 100.
Japón,-La propiedad urbana en el
ejeroicio de 1907 pagaba por contribu-
ciÓn normal el2 y 1,2 por lOO. pero
oon motivo de la guerra que sustuvo
con Rusia, se estableció UD impuesto
tranSitorio de guerra de 17 por lOO,
qne debía ir desapareciendo paulatina-
mente hasta volver al tipo normal es-
tablecido'
La eloouenoia de 108 datos que que-
dan expaestos, cuya diferencia oon el
tipo oontribntivo que se aplioa á la
propiedad urbana de España es abrn-
madora, ahorra todo oomentario en
justificacióD de las quejas de 108 pta·
pietarios y bace jústa y simpátioa to-
da campaña inioiada por los mismos
enoaminada á 00tl8eguir Dna reduoción
del tipo contributivo que se les im-
pone.
grande, no compensará la Jismi-
nución que se observa en la del
resto de América'
No se J)uede, á la hora actual,
Tivir, sin relacionar5~ con todos
los centros, tanto J)roductores co-
mo consumidore~. La ventaja de
11)5 cultivos anuales, es 1::1 posibili-
dad dc cambiarlo<, pleg;ndose el
productor:i las condiciones acci-
dentales que modifiquen los
«stocks», y por ende, los J)recios.
Claro es que con el Cullí"o de
año y vez, y Con la hoja fatalmen-
te sembrada de cereales, el año
que toca labrarla 110 hay que J)cn·
sar en nada que suponga J)rogreso.
Pero ésta nu es hJ~' la agricultura.
La tecnica ap1i~aJa J)ermilc dismi-
nuir el coste de la unidad produc-
cida, y pur establecimiento de al·
ternativa racionales puede labrarse
el lerreno anualmente, exigilindo-
le cada vez una cosecha dislinta ,
á fin de obtener COllS1anlemente
productos destinados al consumo,
en la explotación unos y a la vell-
t3 otros, y hermanando el cultivo
de cereales con el de IlIbérculos y
follajes, para obtener el comple-
menlo Ilecesario entre la ~allade­
ría y la agronomía, hacC'I' qUf! lle-
gue il su rnóximun el rendimienlo
total de la explotación,
~ la par, )' 3sí preparado el
agrlcullfw para la lucha económi-
ca, necesita saber las condiciones
en que la misma se prescuta; pa-
ra lograrlo habrá de estar ailanto
,le los cambius que en los merca-
dos se produccen y de las causas
que los motivan. Esto no se lorrra
sinó mirando lej05 y presla~do
oido atento a lo que p3sa má~ alla
de los Iimiles de SUi fincas ó sus
tierras.
Si hoy todo cambia y evúlucio·
na, tendrá que ser fatal el quietis-
mil de quien se limite a rroducir
siempre lo mismo y de iD'ual ma-
nera, vendicfldo un año ~:lS caro
)' otro más barato, sin plJn, sin
métollo y sin dominio :Ji conoci-
miento alguno, por. su parte, de
los (enómeno aRro·económicos. y
como ese conocimiento y ese t.Io-
minio son accesibles, ba·..' que ad-
quirirlos para emprender nuevos
c1llti\'os.
Cuando los propietarios de fincas
urbanas,dice uLa voz de Valencia ...
co.n:fia~an qu~ 8e rebajaba el tipo con.
trlbutlvo por virtud de lo dispuebto en
I~ ley ~el Cata8tro, y también eo coo-
sld~raclóu al aumento de ingreso que
obtIene el Tesoro al verifioar la oom-
probaoión de la renta de ~as fincas re-
ImIta todo lo cOtttrario, 'Yen el preli!en-
te ano, l!n vez de tributar8e al 21'18
por l00,oomo ge bah~cbo hasta ahora
se elevará el tipo al 22'18 por lOO, Ó
sea en uno más,que representa el6
por 100 «de aumento," sobre la canti.
dad que le correHponde á cada contri-
buyente.
.No se oomprende lo qne está oou.
rrlendo, porque lo uatllral sería que se
procediera 00100 en otras naClonei, cu-
ya tendenoia e. á disminuir el tipo
LO PROPIEDDD UBRUO
Tlp. Vda. R. Abad, ~h.yor, 16
D Miguel 9alltaolll.ria, pátroon (Hg-
nísimo y b:memarito 18cerdote, que
por {IIspaoio de ooho lIilos ba regido
lo~ rlesotlnl'l$ eapirltaales de tollt", pno-
bl .... d611pldló¡;e de SQ~ conveoiuos en
el otertorio de la mUla d~1 dOlUl ngo
último, dirigiendo á tal pNpósi o al
auditorio que era nnm.:lrolfÍdllUO bri
liante di.sourlo, en el que p"'pi,,,b,, 611
sentIr por abandonar edta rell¡denoia,
ea 16 qne deja t.odos ilU 8fe~toil y nu-
merosas arni.tadell
A elltA! manifeSf,&oioned y á aqu"lIos
Cllril\IlK ba respondido el v90lnJario,
tributando á 8u antiguo párrooo "i",r-
na desJ,ledid¡". En "'0 caSd reotonl fué
parl.ioularment8 vilitado por 1M rer-
sonalidades máll sll.lienLes de la loo~li.
dad ¡ en el momtlnto de su partida el
pueblo en maSll. sg,"'lpoRe en la (18rrt)t.;¡-
rltl ávido de demOlltrar al VlrtllOf:o pa·
dre de alma!!, que en briLlantelj ejeroi-
oios había obtellido el tra"lt.do lÍ. pirro-
quia de mb cat{llgoría que '.'ju. lia lIa-
ti,>facción por el triunfo oondl:'gaido,
siquiera él lel priva de !lU cumpdrda
y prudentes consejos.
loterpretando el seotir d.. mi. coo-
veainoll mt' permito bacer públicll8 Is,
aoteriores manlfestllcIOne,.. peCllll'!OO
homf'uaje ¡Je grll.titod para el culto pá-
rrooo D Mlgnel tiantaolaria
SANTA CillA--
mento, y según ellos, !le suprime el
plan general de carreterM, redaolendo
JOI 4.4 000 kllómetrol á 7 ()(X) para
aten dar á "fal de poco coste y proce-
ner í. 8n oon.trncoi6n, se delltioan 105
millones para terminar la~ obras pú-
blictls oomenzad&oil y otras oomplemen-
tarial.
Según dioho proyeot.o, tos oamio".
vecinales podrán t"jeoatal08 1011 Ayun-
tamielltos y Dipntallionel, oooperando
el E!tado oon el 60 por 100 del valor
de aquellos, baoiéndose anticipo por el
erario públioo.
~t1 Saulidad ,,' Pitl,a Pio X, se
ha dig'IlOldo COIICt'tJ'~I' que ttJd~s
las pcr:wrl3S pi¡hinsa.~, quc tl'flA'ar¡
illl¡JIIC"'1os ranr1Ili"illlr¡>r.lf-> uo/) ú
1lIi1:; r.scalwlarills. pupt!an lI~ar "U
Sil 11Ij¡,"lr una "ola nH'drdl. •. la cu:d
t!ebc-Il"var la irna;;"1I d,·1 Cllraz,'l/I
dp. Jrsús y );¡ tic la Virgf'lI.
. E~las ~It'dall;¡s-E:-I'ap"lari() ... , rfp
l,Jirerrlllcs lalllaiios y llletalf's.
acaban de pon/ll'Sf' a la ,"PIna el1
ca~a de O. ~Iilri¡¡nll )Iur, 110.
La Medalla-Escapulario
di '11,
Se ha pnblioado nna real orden po-
niendo en vigor uaa di!lpolfioión Jal
pre!lupuesto de Guerra, por la <,lu .. 1 pe
con\'ede tma m~jora en el bll.ber del re-
tiro á 101 o.bos é indivutuos de la
Gnardia ci ... il.
OeE'de Lo de Enero del al10 .otnal,
perCIbirán: 10;,1 que oampllln velnticin-
00 aO:ol" de servioio, sin abono, 436'26
pelfeta,/f anualee, 1 108 qne reunan
trelOta aftO/f de serviCIO, con abono
49¡a'7ó pelfetae. '
El mioistro de 1" Guerra ba firrnndo
una dispollioióu oonoediendo derecho
¡:.ref~ronte para ingreso 8n GUlLrdia
Civil y Carabiner<)1I á 108 indlvlciaolf de
tropa qoe, habiendo tomado parte en
la oll.mpr.ila de Melilla, cuenten en S(1
blatOfla trell heobos de armas.
Entre la. firma de graodes crU0611
coooeriidas poco ha, figura una, 000
distintivo mon.do y negro, á la h~r­
mana del Bnen Conlolejo Sor Alegría
que dejó arranoarse la piel en MeJilla,
para IDgertada en la de un solds.do.
En Lago ba dado á luz nna mujer,
nn nillo que careoe de brazos y pier-
nas y que en 1011 hombros tiene las se-
nalel de las ml'}nos oon leis dedos oada
una,
El Ezmo /ir. Obispo de HuelO., ha
Conferido 6rdenes 118grados á 101 si-
guientes señores. de 1.. di6061rs de Ja·
ca El diaoonado á O. Manuel Sorolla,
y el subdiacocado á D. Pedro ,¡olla Or-
tíz y O Anselmo Pl:Iolaoio, á 101 que
d'mo~ la enhorabuena.
Han oontraido matrimonio en Pam-
plona la bella señorita Amalia Esqoi-
roz, bija del general O. Miguel Ellqui-
roz, gobernador militar que fuá de la
plaza de Jaca, y el dilltlUguido ofioial
de infantería D. Fernando L'Jstao.
aragonesa, habiendo sido nombrado
leeret.rio de visita al R. P. Mannel
0011.
Su Santidad el Papa ba en viado al
Delfllgarto apot!tólioo de Filipioa!J, 2
mil doJlars para que loa reparta. entre
las víctiOla~ de ~a 6rupoióu del volcán
tiT IlliLt .
De paso para so nueva feligreljia de
Biesoas (5an Salvador) hemol tenido
mucbo gusto en lalndar al oulto y vir-
tnoso párroco D. Miguel Santolaria, á
quieb de3eamol guta estanoia en l.
vecina y populosa Villa.
Ha regrellsdo de Baroelona, y lIe ha
heoho cargo de aUII funoiones el inte-
ligente Seoretario del Juzgado munioi·
pal de elta oiudl:lod O. Federico Abuio.
Asegúrase que en el próximo verano
y dorante la tl;m~oraeta ofioial de 108
bafto!l de Paotll.lO!l~. oiroularán eutore
Zlingoza y Sabiaáoigo trenes aseen-
dentoes y deltcendeotell, rápidos y de
lujo que saliendo de S.biftáoigo llegue
á enlazar cón los rápidos de Buoe!ona
y Madrid, recogiendo 108 viai~ro8 de
esos mismol trenes, i1eftalándole el
tiempo de cnano bora, para bacer &le
reoorrido.
Como se va, el nuevo servicio que se
intenta eiltableoer por lo mismo qne
terminará eu ::::abIMoigo, ninguna uti-
lidad y vectaja ha de reportar á Jaoa;
y teniendo en ;)uenta la importanoia ¡
oreciente que nuestra oiudad alcar.z" I
dunute el verauo, po!;' ser el ponto de
resldeU'lia. elegido por ulla Ilomerosa I
colonia, eotendem08 que, debe proou- I
rar",e el que diohos rapidos, lleguen
basta Jaoa, á ouyo fin Uamamo", la
atenoi6n de nuestro Ayuotamiento y
oomercio. seguroe de que percatadol
de la importaocia del nunto. praoti·
oaráo lal" gestionell oportunas doou-
men tadas, si preoilo fuere, con ",1
~raD movimiE'nto de viaj~ros que du-
rante el eado ae obliervll eu la e8h-
Clón ferroviari. de Jaoa. y lIin olvidar
qne ooestra ciudad ea al presente uno
de 108 puoto!' elegidos como estlloión
veraniaga., de oreoiente y constaD~
auimaClón.
En las opolioiones recientemente ce-
lebradas en Madrid para ayndantes de
obras públicas, ba obtenido plaza oon
el número 2 de la ooovocatoria el di,¡-
tinguido joven D. JOlfé Loaada, sobres-
tante afecto &1 personal faoultativo
del eatado en Ills obrad del tl\nel de
!lompore.
El minir.tro de Fomeoto ha leído en
la~ Cortt'a: 108 proyeotos de 6u departa
Gacetillas
Se ha adjndicado i D. Angel Oa'afta
veoino de t..:aofrano, el servicio de oa-
rreos desde dloba VIlla a UrdÓll. (Fran-
cia), btlojo el tipo da 1.800 pesetas anu-
alf'1I
De!lpoa. de haber palado unoll días
en e!ltll oiudad, á. donde vinieron oou
oOll.llión del trlllte llUllellO que apena á
la distinguida familia de Ripa, el mar-
tlS último regrellll.r(uI i, 101 cauI de
Valencia y Vltoria,loa Sres. O. B'3ruar·
do Giméoez y tia distinguida esposa, y
O· Maria Bnesa. padres y tía respeo-
tivamenttl del joven capltan de artille-
ría D. José
Terminadas la" obras de inatalación.
la lemana panda se realizaron en !II.
S. 1. O. pruebas de la oal ..faoión i va-
por, con exoelentes resultadol. La me-
jan, ha sido aooglda por el públioo con
apla\l~G general.
VariOS amigos nuestros del partido,
que hau obteoido del Exomo Sr. Do-
que de Bivona, nueljtro querido amigo,
I$(, graOla de 1I11 reoomendación efioaz.
en favor de 108 deseos rle 8US hijos de
lIer de..tlDados eo la última reconcen-
traoión de reclutas á caerpo pn ellos
deseado, se bAn a.cer~ado á nae8\ra re-
daoOlón, 000 8úplica, qne aC0ltemos
gustosos, de qne hagamos en nue6trall
columo86 públ10ll manifeBtaci6n da 8U
agradecia:nento para el ihutre pr6cer
que tau anhelou y de~iuteresada­
mente se preooop" y atiende onanto al
partido de Jaoa lOteresa.
Día 7,-Heoho, Hoz de Jaoa, Jsba-
rralla, Jaoa, Jrt.8a.. J"vierregay, Javie
rrelatre, Ll:Ionuza. Laruéa, Larrés, Latre
Majone~, Martell y Náva~a
Día 8 -Oltvá(l, Oroa, Ollia, Pl1ntioo-
Silo, Piedrafita, RlI.8al, li.iglos, 8I1bii\áoi-
go, :::Illtnaa de JI:IoOl\, 8-&l1ent, SAnta Ci-
Iia. Sl\lJta Cruz. Saota Engraoia, Sar·
daa. Seuegüé, Seroé. Sinués, Urdnél,
Villarrtlal, Villauúa, Yebra y Yésero.
El Rvdmo. P. Vioario general de
las Esonelas Pias de ~paña ha delega-
do al mny R. P_ José Godos, a.siltente
provincial y reoLor del oolegio de Bdr-
butro, para gIrar la villtll. ge!1eralioill.
en r.odol 10& celegio. de la provinoi.
La oomisión mixta de reolutamiento
ba scordado proponer al leüor Go-
bernador que loa pueblol del partido
de Jaoa ooncurran al juicio de exenoio-
nell por el orden slgniente.
Día 5 -Abay, Abeoa, Actn, AOQ-
muer, A~üero, Aiaa, Ans6, AnEí.oigo,
Aqudna, Ara, Aragüail del Puerto,
Araguis del ::Jolallo, Arbuas. Aso de
$ubremonte, Atarés, Bailo Baragllás,
Berbosa, Bdrdtill y Bernuéil.
Ola 6-8elcó, de Garcipollera, Bies-
cae, Bloit:J. Borau, BO&.8ya, Canfrano,
eaniás, C.rtlralla,Calltlello de Jaoa,EI
Pueyo da Jaoa. Eml>ún, Eull., E~oartllla,
Escuer. E.'jpollS. ElIpuéndolas, Fago, Ga-
vín. Géller& y Guasa
Se ba inoorporado al Regimiento de
Galicia rle guarnioión en esta plaza, el
¡¡ustndo mé lioo primero D. Antonio
VlI.lerol quien oou su bella l.'sposa é bi-
ja, lIejó e11unell último á IU oasa de
esta ciudad doude están recibiendo
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espectadores que aquellos á quienes Ibast.a 1& mh seleot.a, liD que ninguna
por SUlO aficiones les es dificil sustraer· de ell&9 contenga lusbtsnois algoua
se á ellta, cosas de la esOE'08. DOOlva á la aaludj además de poner mi
Pero la sola pre;¡etJiaci60 de 108 jóve- mayor ouidado en haoer aoopio de 1&1
nes artistas n08 bastó á todos para juz· mejorell regioo'!8 prcductllras.
gar y apreciar, 80 valla indiscutible y Jaoa 9 de Marzo de 1912.
las condloiones :admirablea qu~ ateso- Arturo E,tallo.
rao para el género 6. que se dedIcan.
La escultura rápida el UD. número
completo, nuevo y origioalísimo, casi
en segundos,con habilidad maravillosa
reprodujeron en barro ante tll público,
IOB bustos, coo perfecto parecido, de
nuestroa hombres ma8 geniales eil la
polluca, literatura y~arte8.
Formau el duetto un muchacho si m-
patiqu{simo, de edad juvenil y ya muy
curtido en la8lides del arte, PU(lS dtticil
es otro haya que en todas 8UB manites-
tariones con tan gallarda flexibilidad
lo coltlve y tanto logre entueiBmar á
Jos publicas con sus gestos y movi-
mientos, en mncboa;de los cUllles el
cb:co parece propiamente de caucbó.
iSI bay momentos en qoe 8e confunde
con un tirabuzón l
Allá, en una localidad ocupada por
mucbachas beUisiID89, una de ellas,
lD'JY mona por cierto, cuando el " ne-
gro" en Un gesto cadeocio!'o y ligera-
mente voluptuoso dirigió su mirada so-
focadora á aquella tribuna del amor,
exclam6, illD poderlo remediar,
"¡Yo quiero uno como ese! Qne me In
traigan para eocima del piano!"
¿Le es igual ..á usted un blanco
nina1 ...
Ella (la Wiyanueva) es una chiqui-
lla iay! muy bermoll3, y 8n.Z pro"ocs-
tiva, que todo se ha de decir, tiene ao-
gel, gracia suprema, intenoión en el
mirar y no algo.. que yo llamaría si
me lo permitis,mag1U'tizador, porque de
mi se decir que 6U9 mira"e. hao .for.
talecido mi espiritu, apartado ha tiem-
po de las sentimeotaletl impresiones.
y 00 va más. Ah, si, mi aplauso más
lineero y el roego del público todo de
que otra vez nos 108 trnigan.
HlUlta luego pues.
"" "E:l el aofl .').mlral ha debutado la riia-
creta artista Emllla Alfarú, cbsnteuge
de jlJ mas decentito que anda por esto.'j
centros.
Ea una artista que bien merecido tiene
por 8l!S actltudt"8 figurar en uo ell(',eoa.-
rio de los de acreditll110 pabellóu de V8-
riétes y que se distlogue de la8 de su
clase, por que eo sus movimientos. cou-
pIes y trabajos en gtneral qu,'da. deste-
rrada toda frase pornográfioa '! gesto
de dudoso gusto.
LA U"!ION
Muy considerado seDor mio: Ruego
á V. de cabida el>. el semanario qu~ tan
aoertadamente dirige al adjunto comu-
nioado.
Por tal distinoión le antioipa graoiaa
milllu muy atento amigo seguro ser·
"idor q. 1. b. 1., A. ESTALLO.
Al público en general y ti mt
clientela en parlicufar.
Habie!:!do llegado' mi Ja uotioia de
los rnmoree, propalados por alganll
persona poco e80rupolo88, de que en
loe estableoimientos proveedores de
vino de esta oiudad seexpendian vinos
de naturaleza más 6 meool dndolla:
y no queriendo qne mi numerosa y e8-
<logida olientela pueda loapeehar ni re-
motamente que en mi almaoén Ite la.
airve desconsideradamente, notifioola:
que. sobra 6er falsas absolutaments ta-
les versiones, garantizo, como 6i~mpre
todas ouantas clallsa de vino teogo y






Especialista en partos, gargan-
ta, nariz y oidos,
Consulta de 10 á 12.
====:tIÉDICO MILITAR
Bacalaos de Escocia, Noruega
Islandia y Truchuela, clases
frescas y superiores.
Arroz bomba y garbanzos co-
cido extra, Conservas de pimien
to y tomate, alcachofas, guisan-
tes, j udlas verdes, setas y espá-
rragos.
Chocolates especiales, fabrica,




; l.ECIIE DE BURRA. oc srrviri.
:, domicilio dando 3\·¡SO eH la ca·
Ile de la Salud, núm.12.
--
.•~.~ -';J -IIL'RN í YIlL'Z
\t0-') ~. A. ·~:f i rJ t !h\UlJ
-.L..--........ ...-_-
IlE.~TI';T.\
r.o~o 7q, (':Isa del Heraldo, En
Jaca el segundo dumingo) IUlles
de c:Hh mes.
SE 1\ LQCILAN (,1 piso prillci-
pal y s('gundo de la eas... Cal1c (\ ..1
Zocolín 1 úm, 8. Pnra Ir;llar. (',111
su t!lIeiiu n. ~Ii.llluel Hill<l,
1Se venden un carro y bu-
rro CaD todos sus atalajes:
los eDseres de panaderia, y
se arrienda una habitación
amueblada,
Para tratar dirigirse á la
Sra, viuda de Alol'uoo, ca-
He de la Flor, 7, Jaca.
LA UNION
Manuel Mayner
.\1.\ YOI\, 25, ,lACA
Hay dos que cril:lráo en IlU9 casa,.
Lecbe frefca. Dirigirse á Aotooio Vi·
nacoa de Somané~ y é Bias Lacasta de
Baragnas
P:ll'lO~, enfermedades de llluje-
res y dr 10::1 Uilios.-O¡lt'l'ariolll"s
tlr todas clasc~.
PLAZ.\ SAN PKURU, 4. 2.' "LA li!KRNIClUiAL"
COllsulta de 11 á 111 de 3 d 5
GRATIS A LOS POBRES--
•
La Internacional
ESPECIALISTA EN PARTOS I
y enfermedades de la mujer
y de los niños
CO SULTA de 11 Ji 1 Y d;!o6 á. 7, Mr.-
yor, 43, 2,0 izqnierda.-JACA,
TllrjetM de visita 'desde 6 reale8
~ient.o, se confl coionau con rapidez eu
ZOTAL
. lairopronta de lB Vda. de R' Abad! 011.-
Regls lIe ~IIlY¡)f. 16,
trado,
BUIlG.-\YNE.-LONDRES Manuel del Olmo
Cura todas las enfermedades




)1.\ )'On,12 y CAI\)IEN, i
Todos lo!; vi"I'nes: Pastell's de
S:dlllÚIl: 111' Crema Challlilly, y
CSIH't.:ialt,'5 HU'ir¡llillao; de R!'inu~:l,
Dllrnlllc la t:ll:ll'~Sll1a lOUOS los
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ES1:ll'lJ t'lI .l'I')[J (,1 ~('I)lllldu do-
mingo ~ lll!u's de cada Illes llns-
I){'dillldn~l' I'I~
Oniio tllnlano de !=1I CU~t'clt:l,
se "1"11(11' I"n 1'\ CIlIll('ITiu dI" Jn..,¡'·
Lal'<1 ;l Iri"II~1 ";I~III', ~R.-I.-\C,\
LIC. EN MEDICINA Y CIRUJIA
Clilli('(f, l1eltído, 9, 2.° Jaca.=
Tratamiento de las enfermeda-
des en general. Especialidad en
las de la mujer. Horas de con-
sulta dc 10 á I Y dc 3 il 5.
IBCCIOH DE ANUNCIOS
M-JJ-J}-E-5'F-O-S---=AN=-":<m;~¡¡;¡'-¡ INYECCI.ON ES EMUL~ION DELTA
CORREDOR DE COMERCIO DEL 606 DE ACEITE PURO DE HlGADO DE
PL!ZA UK LA IDN8JlmON, 7, K!i1N!'U!LO BACALAO CON HIPOFOSFITOS.
Comp" ;~~:.~~~~~~~~, público, Hn~J.Js O} C~~~II~~~~O~ para METODO'HERLI~H d:~~~io~j,iE·::Yn:~:;¡:U¡:;¡~:,.~':i
del Estadl), industriales y extranjeros. FRASCO 0'75 PESETAS
l.i Intervcnri6ude toda clol.'e de opera- Alinlf'lltn ('oll~(,f1lr:ldo li hi~ic- Antonl'o lamarque "ADCEIVASE.NTA E.NTODAS LAS FAR·
cianea de crédito, p~é"tatDo y O<'licueoto lIi~o, t:l III ejll l' y mas ccolloJl1iro. III
Resultan laii caiJ,dlerias ~ ~all;¡dos
ZARAGOZ A mejor alinH'lIt;H!O~. m:is rllcrza y MEDICO MILITAR
",'is; I"cidez '1"e CIl" C"al'l"ier lA IN'TR,n.,,;' .(CION ¡l,-JAPA
Ofra clase de ~'l'alln y su coste es dc L rji'l :\¡\ (\ U
tina mil;HI al tic la cC'hac!a Ú ordlo.
~... Por SO ct~fltimn:i :ll dí ... queda PROBAD
illinH'lIt3da la t:.lballrria Je 11l:IS
trabajo y por 110 d'lllilllUS 13 de LOS CHOCOLATES ~\All.CA
~~W;~!I~;I~:!~'I~t;: IH) ~_I~l¡¡dl 11lilS ali. STA. OROSIA
llli'llto para :;., g-.'llwdn que C'I ~IO (DE SALVADOR VALLE)
1..I~';I1<. ANALIZADO$ EN EL LABORA-
O!I'IJSIi'ARJO pm JACA y 1U PARrlOO TORIO MUNICIPAL DE ZAkAGO·
ZA y os convelloJréis de qlle son IOlJ
wl'jores por Sll aroma l! inmejQubles
rOlldi"iolles estomacn.le~.
